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Serón suscrilores forzosos á la Gaceta todos 
jos pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe IOF que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiras 
provincias. 
(Real orden de só de Setiembre ae 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténéico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de so de Febrero de 1861.) 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 9 de Diciembre 
de 1894. 
Parada y vigilancia. Artillería y nám. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante de Artillería, D. Bernardino 
Aguado.—Imaginaria, otro de Ingenieros, D. Joan 
Montero.—Hospital y provisiones, nám. 72—3.er 
Capitán.—Vigilancia de á pié, núoa. 12.—2.o Te-
niente.—Paseo de enfermos núm. 72.—Música en 
la Luneta Artillería. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vi ton. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION DE ADUANA DE MA.NILA. 
El dia quince del actual á las diez de la mañana 
y en el local que ocupa esta Aduana ee venderán 
en pública Almoneda bajo el tipo de sus respec-
tivos avalaos en progresión ascendentes, los efectos 
siguientes. 
Lote núm. 1 P.s C.s 
79 Cajitas de té marcadas con el n ú -
mero 1 cuyo peso neto es de 553 k.s . 110*60 
39 I d . de id. marcadas con el nú-
moro 3 y deonás, varios bultos por se-
parado marcadas también con el núm. 3 
conteniendo todo eiio té cuyo peso neto 
es de 743 ki log s 
Lote núm. 2 
25 Cajitas señaladas con el rtüm. 4 
coateniendo una medicina chínica l la-
mada sincük, cuyo peso neto es de 178 
kilcg.s 
100 K.s neto incluso cp.jitas interio-
res polvos para dientes que fueron mar-
cadas con el núm. 5. 
Manila, 6 de Diciembre de 1894.=El Adminis» 
tfíidor, Enrique Pintó . 2 
71t20 
16*00 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Negociado 2.0 
El dia 12 del mes de Dicietcbre próxitno á las diez en 
cunto de su mañana se sacará á subasta pública ante la 
lotendencia general de Hacienda y en el Salea de actos 
públicos de la misma la impres ón y encuaderoación de 
9731 ejemplares de varios documentos impresos de la 
contribución industrifl que se calculan necesarios en el 
próximo año de 1895, bajo el tipo en progresión descen-
dente de dos mil trescientos trece pesos con dos cénti-
mos y dos octavos y con entera y estricta sujeción al 
pliego de cond eiones que á continuación se detallan. 
^o que se hace público para conocimiento de los 
Que deseen tomar parte en esta subasta. 
Manila 28 de Noviembre de 1894.—El Subintendente. 
£¿P, O., Peñaranda. 
Pliego de condiciones para adquirir en subasta pública 
ante la Junta Superior de almonedas la impresión y 
encuademación de varios documentos para el servicio 
de la contribución industrial, en el ejercicio de 1895, 
las cuales se hallan arregladas á lo prescrito en la ios-
trucción de 25 de Agosto de 1858 y con sujeción á las 
condiciones juiíüco-admioistrativas aprobadas por la In-
tendencia general de Hacienda en 19 de Agosto de 
1872. 
Condiciones económico'administrativas* 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.0 Satisfacer al contratista el imp rte en que se le 
adjudique este servicio tan luego como se haya terminado 
con estricta sujeción á las condiciones que se señalan 
al efecto. 
2. a Tener de manifiesto en el negociado respectivo 
de la Ssccióa de Impuestos directos de este Centro di-
rectivos, los modelos y bases de esta subasta. 
Obligaciones del contratista. 
3. a Imprimir y encuadernar con arreglo á los mode-
los que obran en pieza separada los siguientes docu-
mento?. 
I I 
10 
I I 
12 
13 
15 
Estados de altas y baja», H á 
pliego. 
Libres de patentes de cien ho-
jas cada uno, de á medio 
pliego. 
Idem de recibos de cien hojas 
cada uno de á pliego. 
Registro de industriales defrau* 
dadores de cien hojas cada 
uno en pliego mayor. 
Idem general de contribuyen-
tes de 200 hojas de á pliego. 
Cuenta corriente de patentes y 
recibos de cíen hyas de á 
medio pliego. 
Idem id. de distribución del 
5 p § para gastos generales 
de 200 hojas de á medio 
pliego. 
E tados generales del número 
de contribuyentes en Ls pro-
vincias del Archipiélago en 
pliego mayor. 
Estados generales de altas ó 
bajas durante un semestre en 
pliego mayor. 
Libros de cuentas de industria-
les insolventes de cien hojas 
cada uno á t á pliego. 
Registros de contribuyentes 
inscritos en cada provincia 
de cien hojas cada uno de 
á pliego. 
Nútiero de 
Pliegos Ejemplares 
7O00 
IOOO 
1500 
27 
5c 
100 
30 
15 
973i 
7000 
50000 
150000 
2700 
200 
50 
100 
50 
100 
3600 
1500 
215300 
4. a El papel que se ha de emplear sera tuerte, ae color 
y clase igual á la muestra ó superior. 
5. a Los tipos de impresión serán claros y sin defecto 
alguno para lo cusí se presentarán las pruebas en la 
referida Sección de impuestos Directos, cuantas veces 
sean necesario y la letra será igual también á la que 
aparece en los modelos que se acompañan al expediente. 
6 a Los nueve mil setecientos treinta y un ejemplares 
con doscientos quince mil trescientos pliegos que se su-
bastan, deberán ser entregados en la Sección de Impues-
tos Directos, por el contratista en el plazo de veinte dias 
sin interrupción de los festivos á contar desde la fecha en 
que se le notifique la adjudicación. 
7.a Te do este servicio lo prestará el Contratista á 
entera satisfación de esta Intendencia. 
Condiciones Juiíiico-administrativas. 
x.a El tipo del remate será el de dos mil trescientos 
trece pesos coa dos céatimos y dos octavos en progresión 
descendente, siendo inadmisible toda proposición que ex-
ceda de este tipo, asi como las que alteren las condicio-
nes de este pliego. 
2. a P<>ra presentarse á la licitación, se requiere haber 
impuesto á la C ja de depósitos en numerario el 5 p g 
del valor que sirve de tipo para la subasta. 
3. a Nó se admitirán reclamacioaes ni observaciones de 
ningún géaero respecto al todo ó alguna pafte del acto 
de la Subasta, si no para ante el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda, después de celebrar el remate, salvo 
empero, la vía contencioso administrativa. 
4. a El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y en tal 
estado el expediente de su razón se elevará por el Pre-
sidente á la aprobación del Excmo- Sr. Intendente ge-
neral de Hacienda. 
5. a El contrato se garantizará por el Contratista con 
una fianza equivalente al 10 p § del importe total ea 
que se hubiere adjudicado el rematf; serán admitidos 
oor todo su valer los billetes del Tesoro, conforme á 
lo preceptuado en el artículo 3.3 del Real Dscreto de 
22 de Marzo de 1878. 
6. a El rematante deberá prestar la fianza y escriturará 
el contrato dentro del térmiao de 5 dias, contados 
desde el siguiente al en que se le notifique la sdjudicación, 
7. a Si el Contratista impidiese qne se escriturase el 
contrato en el término señalado ó si después de escri-
turado no cumpliese las condiciones de la escritura, se 
tendrá por rescindido dicho contrato á su perjuicio. Los 
efectos de esta declaración serán: 1.0 Que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condicioiea pagando el pri-
mer rematante la diferencia del segundo remate: 2.0 Qje 
satisfaga el mismo los perjuicios que hubiese recibido 
el Estado por la damora del servicie. No presentándose 
proposición admisibU pa-a un nuevo remate se hará 
el servicio por administración y á cargo del primer re-
matante, 
r 8.a Se impondrá al contratista la malta de cincueuta 
pesos por cada dia que rstrase la entrega de los libros 
é impresos en la Seccióa de impuestos directos de esta 
Intendencia general, cuyo plazo terminará á los doce dias 
para los efectos de rescición á que se refiere la pre-
vención séptima. 
9, a Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la rescisión del contrito no le relevará esta circustancia 
del cumplimiento de las obligaciones contríádas, 
10. Las cuestiones que se susciten sobre el cumplí" 
miento, inteligencia, ^escisión y efectos del contrato, se 
resolverán administrativamente por el Excm. Sr. la-
dente'general de Hacienda, sin que puedan ser sometidas 
ár juicio arbitral. De las resoluciones del Excmo. Se-
ñor Intendente general de Hacienda se podrá alzar el 
contratista para ante el Tribunal contencioso-admi-
nistrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
x.a La subasta ten Jrá lugar en el salón de actos pú-
blicos en la antigua Aduana y ante la Junta Superior de 
almonedas, el dia y hora que se determine previos los cor-i 
respondientes anuncios en la cGaceta» con diez dias 
de antelación. 
2.a Para hacer proposición á esta subasta será in-
dispensable: 1.0 Acreditar ante la Junta de almonedas 
al preseatar la proposición, ser industrial po- alguno de 
los conceptos comprendidos en los números 28 y 29 de 
la tarifa 6.a de la contribución industrial cuyo extremo 
justificarán con el recibo del último trimestre. Si el l i -
citador lo fuese por apoderamiento ó representante de 
algún industrial de la clase m;ncionadi presentará ade-
más del recibo referido, el poder ó documento legal de 
su presentacióa ante la referida Juota: 2.0 Presentar 
documento en que se acredite el d;pósito de que trata 
la condición 2.a de las jurídico-admioistralivas, y 3.0 Qoe 
la proposición sea ajustada al modelo adjunte, estendida 
en papel del sello IO.O, siendo de cuenta también del 
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contratista todo el papel del selb conveniente para el 
expedisote. 
3. a Las proposiciones se ha'áa eo pliego cerrado 
acompañado del documento del depósito. 
4. a El Presidente de U Junta de almonedas dispon-
drá que se numeren ordinalmente los pliegos que se 
presenten con proposiciones. 
5. a A la hora señalada en los anuncios, se proc-i-
derá á la apertura de los pliegos por el órien de 
presentación, quedando unidas al expsdieots las propo-
siciones pressentadas y el resguardo de la Caja de de-
pósitos perteneciente á la mejor postura, prévio endoso 
á favor de la Hachoda, devolvitnJo los restantes á lo? 
interesados. 
6. a Si resultasen empatadas dos ó roá? propoposicio-
oes que sean las más ventajosa»», se abrirá licitación ver-
bal por un corto tiempo que fijará el Presidsnte solo 
entre los autores de aque las, adjudicándose á la más 
ventajosa. 
7. a El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmuáa los ssñore^ de la Jnnta y en tal 
estado el expediente de su razón se ehvará por el pre-
siieate á la aprobación del Excmo. S-. Inteadente ge-
neral de Hacienda, ante el cual acreditará el adjudicata-
rio provisional, cuatro dias después de celebrada la 
subasta, el tener establecimiento abierto en la capital, de 
algunas de las industrias comprendidas en los citados nú-
meros 28 y 29 de la tarifa 6.a ó presentir legalmente á 
alguno que reúna la cualidad expresada y caso de no 
justñce.rio se notifica á al autor de la proposición que la 
siga y así sucesivamente. 
8. a Cualquiera duda que sabré la inteligencia, ó efectos 
de este contrato sa susciten así como el acto de la su^ 
basta y los demás trámites postciores, se sujetarán y 
resolverán con arreglo á lo prescrito en la instrucióa so-
bre la contratación de servicios públicos aprobada por 
Real ófden de 25 de Agosto da 1858. 
Manila. 9 de Noviembre de 1894,—El Jafe interino de 
la Sacciój, Jacobo Guijarro. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr?s. Presidentes y Vocsles de la Juata de Almonedas. 
Doa N . N. vecino de SÍ compromete á en-
tregar en la Sección de Impuestos directjs dé la laten 
tíencia general de Haciíada, los ejemplares da 
documentos impresos y eocuadetnados con sujeción á los 
modelos y en la clase de páp"l que se requiere, ejecu-
tando el servicio con arreglo á las condiciones del pliego 
aprobado al efecto, por la cantidad de . . . . , pesos (eo 
letra) acreditándose por documento adjunto haber deposi-
tado la cantidad de 
Fecha y firma. 1 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DÉ L A M. N. Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
EQ virfud de lo dispuesto en decreto de esta fe-
cha por el Sr. Alcalde de esta Ciudad, se ha se-
ñalado el dia 29 de Diciembre próximo á las diez 
de su mañana para contratar en pública subasta 
las obras de escavación y cimientos con destino al 
edificio Mercado de la Divisoria cuyo presupuesto 
de eontrnta según proyecto aprobado por Real ór-
den de 26 de Enero de 1890, asciende á la suma 
de pfs. 25 92r94. 
El acto de la subasta tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuctamieuto de esta Ciudad en la Sala Capitular 
de las Casas Consistoriales hallándose de manifiesto 
en esta Secretaria para coaocimiento del público, los 
documentos que han de regir en la contrata. Las 
proposiciones serán en progresión descendente del 
tipo arriba indicado y se arreglarán exactamente al 
modelo adjunto, presentándose las mismas en pliegos 
cerrados extendidas en el papel del sello corres-
pondiente, á las que se acompañará la céJu la per-
sonal del proponente y una carta de pago de de-
pósito provisional por valor de quinientos diez y 
ocho pesos y cuarenta y tres céntimos que se ingre-
sarán en la Caja de Depósitos de la Teeorería ge-
neral de Hacienda Pública. Serán nulas las propo-
siciones que faltan á cualquiera de estos requisitos 
y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto se-
ñalado. A l principiar el acto de la subasta se leerá 
la instrucción vigente en la materia y en caso de 
procederse á una licitación verbal por empate, la 
mínima puja admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédala personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la 
Secretaría del Excnoo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
en la Gaceta oficial del dia (aqui la fecha) para 
contratar en pública Subasta las obras de escava-
ción y cimientos con destino al edificio Mercado de 
3a Divisoria y de los demá3 requisitos y obligaciones 
que han de regir en la contrata de dichas obras, se 
compromete á realizarlas por su cuenta por la can» 
tidad de,...,, (aqui el importe en letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E | sobre de la proposición tendrá este rótulo: «Pro-
posición para contratar las obras de escavación y 
cimientos para el Mercado de la Divisoriat. 
Manila, 27 de Noviembre de 1894.—Bernardino 
Marzano, 9 8 
En virtud de lo dispuesto en decreto de esta fecha 
por el Sr. Alcalde de esta CiuJad se ha señalado el 
dia 29 de Diciembre próximo á las diez de su ma-
ñana para contratar en pública subasta las obras de 
escavación y cimientos con destino al edificio mer-
cado de la Quinta, cuyo presupuesfo de contrata se-
gún proyecto aprobado por R. O. de 26 de Enero 
de 189Q, asciende á la suma de pfs. 19.979,3S 2[. 
El acto de la subasta tendrá lugar ante el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad en la Sala 
Capital de las Casas Consistoriales hallándose de 
manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
público los documentos que han de regir en la con-
trata. Las proposiciones serán en progresión descen-
dente del tipo arriba indicado y se arreglarán exac-
tamente al modelo adjunto, presentándose las mis-
mas en pliegos cerrados extendidas en el papel del 
sello correspondiente, á las que se acompañará la 
cédula personal del proponente y una carta de pago 
de depósito provisional por valor de pfs. 399 58 que 
se ingresarán en la Caja de Depósito de la Tesore-
ría general de Hacienda pública. Serán nulas las 
proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto 
señalado. Al principiar el acto de la subasta se leerá, 
la instrucción vigente en la materia y en caso de 
precederse á licitación verbal por empate, la mínima 
puja admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino d e . . . . con cédula personal que 
exhibe, enterado del anucio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en 
la «Oaceta oficial^ del d i a . . . . (aquí la fecha) para 
contratar en pública subasta las obras de escavación 
y cimientos con deatino al edificio mercado de la 
Quinta y de los demás requisitos y obligaciones que 
han de regir en la contrata de dichas obra, se com-
promete á realizarlas por su cuenta por la cantidad 
de. , . . (aquí el importe en letra y guarismo.) 
Fecha y Firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
cproposición para contratar las obras de escavación 
y cimientos para el mercado de la Quinta.» 
Manila, 27 de Noviembre de 1894:.=Beroardino 
Marzano. 7 
En virtud de lo dispuesto en decreto de esta fecha por 
el Sr. Alcalde de esta Ciudad se ha señalado el dí. 29 del 
mes de Diciembre próximo venidero á las diez de su 
roañanalpara contratar eo pública subasta las obras de repa-
ración del púsote de Prim, situado eo el distrito de Tondo 
cuyo presupuesto de contrata importa la cantidad de dos-
mil quioicntos veiaticiaco pesos y veinte céntimos. 
E l acto de la subasta tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad en la S da Capituhr'de las 
C s^as Consistoriales, halláadose de manifiesto eo esta Se-
cretaría para conocimiento del público, los documentes que 
han de regir en la cootrat). Las proposiciones serán en 
progre^iói descendente del tipo arriba indicado y se 
arreglará a exactamente al modelo adjunto, presentándose 
las mismas en pliegos cerrados extendidas en el papel 
del sello correspondiente, á las que se acompañará la cé-
dula personal del proponente y una ca t i de pago de 
depósito provisional por valor de cuarenti y dos pesos y 
ochenta céntimos que se ingresarán en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general de Hacienda Pública. Se-
rán nulas las proposiciones que falten á cualquiera de estos 
requ'sitos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto 
señalado. Al principiar el acto de la subasta se leerá la 
instrucción vigente de la materia y encaso de procederse 
á una licitación verbal por empate, la mínima puja ad« 
mísibie será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N.. . . . . vecino de con cédula personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en la cGa-
ceta oficial,» del d í a . . . . (aquí la fecha) para contratar en 
pública subasta las obras de reparación dsl puente de 
Prim, situado en el Distrito de Tondo, y de los demás 
requisitos y obligaciones que han de regir en la contrata 
de dichas obras, se compromete á realizarlas por su cuenta 
por la cantidad de . . . (aqui el importe en letra y guarismo.) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Propcu 
síción para contratar las obras de reparación del puente 
de Pfim. 
Manila, 27 de Noviembre de 1894.—Bernsrdiño Mar-
zaoc. 8 
En virtud de lo dispuesto en decreto de esta fecha 
por el S". Alcaide de esta Ciudad, se h\ señalado el 
dia 29 del mes de Diciembre próximo venidero á las diez 
de su mañana, para contratar en pública subasta la 
ejecucióa de varias obras de mejora en el Majadero pú-
blico de esta Capital cuyo presupuesto de contrata im-
porta la cantidad de cuatro mil trescientos setenta y dos 
pesos y sesenta y un céntimos. 
El acto de la subasta tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad en la Sala Capitular de Us Ca-
sas Consistoriales, hallándose de manifiesto en esta Se-
cretaría para conocimi'nto del público, los documentos 
que han de regir en la contrata. Las proposiciones serán 
en progresión descendente del tipo arriba indicado y «e 
arreglarán exactamente al modelo adiunto, presentándose 
las mismas en pliegos cerrados entendidas en el papel del 
sello correspondiente, á los que se acompañara la cédula 
personal del proponente y una carta de pago de Depó-
sito provisional por valor de setenta y cuatro pesos y 
once céntimos, que seing es^raa e i la Caia de Depóúto 
de la Tesorerh general de Hicienda pública. Serán nulas 
1 s proposiciones que falten á cualquiera de estos requi-
sitos y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto 
señalado. A l principiar el ac ó de la subasta, se herá la 
instrucción vigente en la materia y en caso de proce-
derse á una licitación verbal por empate, la míaíma puja 
admisible será la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
N . N. vecino.de concédala personal que exhibe, 
enterado del anuncio publícalo por la Secretaiíi del 
Excmo. Ayuot miento, de esta Ciudid ea la «Gaceta 
oficial,i del dia. . . , ('qui la fecha) para contratar en pú-
blica subasta la ejecucióa de varias obras de mejora ea 
el Matadero público de esta Capital y de los demás requi-
sitos y obligaciones que han de regir ea la contrata, de 
dichas obras, se compromete á reiliza las por su cuenta 
en la cantidad de. . . (aquí el importe en letra y guarismo.) 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: Proposi-
ción para contratar varias obras en el Matadero de esta 
Capital. 
Manila, 27 de Noviembre de 1894 —-Bernardino Mar-
zano. Q 
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INTERVENCION G R A L . DE L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L ESTADO D E FILIPINAS. 
E l dia 17 del actual á las diez en punto de su mañana, se sacará 
«n concierto público ante el Sr. Interventor general en su despacho 
sito en el edificio llamado antigua Aduana la adquisición de 42 libros 
de Contabilidad necesarios durante el corriente ejercicio de 1894-95 
para las seis Administraciones de Hacienda pública de nueva creación; 
cayo servicio se sugetara en el pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta y bajo el tipo de 207 pesos en escala descendente. 
Manila, 3 de Diciembre de 1894.—El Interventor general, Ricardo 
Carrasco y Moret. 
Bases redactadas por la Intervención general de la Administración del 
Estado psra contratar en concierto público la adquisición de 42 l i -
bros de Contabilidad necesarios durante el corriente ejercicio d« 
1894-95 para las seis Administraciones de Hacienda pública creadas 
por Real decreto de 15 de Julio último, aprobatorio de los presu-
puestos vigentes de estas Islas. 
1. a L a Hacienda contrata mediante concierto público la adquisición 
"de 42 libros de Contabilidad con arreglo á los modelos que se hallan 
de manifiesto ea esta Intervención general de la Administración del 
Estado. 
2. a L a encuademación de los libros será de te!a fuerte á !a ho-
landesa con perfecto cosido los lomos de piel y las puntas en perga-
mino. Al frente irán tejuelos de papel impresos con letreros iguales á 
ios que indica los modelos. 
3. a E l papel será de la clase llamada marquilla é igual en ua 
todo ó mejor al de los libros que han de servir de modelos. 
4. a E l tipo para optar al indicado servicio será el de doscientos 
siete pesos en escala descendente. 
5. a Para garantir el mismo el contratista ingresará en la Caja de 
Depós tos el 10 p § del tipo de la adjudicación. 
6 a E l concierto tendrá lugar en el despacho del Sr. Interventor 
general ante dicho Jefe el dia hora que se designe. 
7.a Terminado el acto el Sr. Interventor general adjudicará el 
servicio prov'sionslmente á la persona que haya presentado la propo-
sición más ventajosa para la Hacienda hasta tanto que por la Inten-
dencia general se apruebe dtfinilivamente dicha adjudicación. 
S.a Acto jeguido se levantará acta del resultado del concierto á 
continuación del cual hará coastar el contratista la obligación de 
presentar en el plazo máximo de dos días la carta de pago corres-
pondiente al depósito que se menciona en la condición 5,a, proce-
diéndose contra él si no lo verifica en la forma que determinan las leyes. 
9. a Presentada la carta de pago á que se refiere la condición 
anterior se formalizará el contrato en documento privado, siendo de 
cuenta del rematante los gastos de papel que se ocasionen. 
10. A los doce dias de adjudicado el servicio de que se trata, el 
contratista entregará en la Intervención general del Estado los 42 libros 
de Contabilidad conforme á los modelos y calidad de papel señalados. 
11. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la forma expresada 
se abonará por la Hacienda íl contratista el importe correspondiente. 
12. En el caso de que el contratista no cumpla lo estipulado se 
tendrá por rescindido el contrato, celebrando nuevo concierto á su 
perjuicio y si no consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores se verificará el servicio por Administración á cargo 
del mismo contratista, siendo este respensable tambieu de los perjuicios 
que puede cassar su retraso. 
13. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 10.0 con 
arreglo al Real Decreto de 16 de Mayo de 1886 en pliego cerrado, 
dirigido al Sr. Interventor general, según el modelo á continuación. 
14- Según se vayan recibiendo los pliegos por el Sr Interventor 
general se dará el número ordinal á los admisibles, haciendo rubricar 
el sobre al interesado. 
15. Una vez recibidos las pliegos, no podrán retirarse bajo pre-
testo alguno quedando sugetos á las consecuencias del escrutinio. 
16. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones se abrirá 
licitación verbal por un corto término que fijará el Sr. Interventor 
general, solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que la haga más ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que hicieron, las 
que resultasen empatadas se hará la adjudicación en favor de aquél 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
17. Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos al Se-
ñor Interventor general, exhibirán la cédula personal, si son españoles 
ó extranjeros, así como también el último recibo de la contribución 
industrial correspondiente á los números 28 y 29 de la tarifa 6.a 
18. Todas las dudas y cuestiones que puedan suscitarse en este 
contrato deberán ser resuellas con arreglo á la Instrucción de 25 de 
Agosto de 1858. 
Manila, 9 de Noviembre de 1894.—El Interventor general, Ricardo 
Carrasco y Moret. 
MODELO D E PRO! OSICION. 
Don N. N. ofrece tomar á su cargo el suministro de 42 libros 
de Contabilidad necesarios durante el ejercicio de 1894-9S; Para las 
seis Administraciones de Hacienda pública creada por Real Decreto 
de 15 de Julio último aprobatorio de los presupuestos generales de 
estas Islas en la cantidad de pfs , (en letra) con entera sujeción 
á las bases estipuladas en el pliego de condiciones publicado en la 
cGaceta de Manila^ núm del dia 
Fecha y firma del interesado. 2; 
Edictos. 
Por providencia del Sr, Juez de i .a instancia del distrito de 
Quiapo dictada en la causa núm, 5982 que se sigue contra Plácido 
Hernández por estafa, se cita, llama y emplaza á Ladislao Rodríguez, para 
que en el término de nueve dias contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se 
presente en este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada 
causa bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho tér. 
mino le pararán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de i.a instancia del distrito de Quiapo 
á 16 de Noviembre de 1894—PJácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de i.a instancia del distrito de Quiapo 
dictada en la causa núm. 59^2 que se sigue contra Plácido Hernán-
dez, por estafa, se cita, llama y emplaza á Ciodu'ildo T. de Obing, para que 
en el término de nueve d as contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se 
presente en este Juzg .do á los efectos oportunos en la expresada 
causa bajo apercibimiento d que de no hacerlo así dentro de di-
cho término le pararán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila, y Juzgado de i.a instancia del distrito de Quiapo 
á 16 de Noviembre de 1894.—Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr, Juez de 1 a instancia del distrito de Quiapo 
dictada en la causa núm. 59^2 que se sigue contra Plácido Hernández 
por estafa, se cita, llama y emplaza á Ramón Victorio, para que 
en el término de nueve dias contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente edicto ea la <Gaceta oficial de Manila,» se 
presente en este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada 
causa bajo apercibimiento de que de no hacerlo así dentro de dicho 
término le pararan los perjuicios á que en derecho hubiere lugar 
Dado en Manila y Juzgado de i.a instancia del distrito de Quiapo 
á 16 de Noviembre de 1894.—Plácido del Barrio 
Por providencia del Sr. Juez de i.a instancia del distrito de Quiapo dic-
tada en la causa núm. 5982 que se sigue contra Plácido Hernández, por 
estafa," se cita, llama y emplaza á Malaul, para que en el tér 
mino de nueve dias contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se pre-
sente en este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada causa 
bajo apercibimienlo de que de no hacerlo así dentro de dicho tér-
mino le pararán Jos perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de i.a instancia del distrito de Quiapo 
Noviembre de 1894— Plácido del Barrio. á 16 de 
Por providencia del Sr. Juez de 1 a instancia del distrito de Quiapo 
dictada en la causa núm. 5982 que se sigue contra Plácido Hernández 
por estafa se cita, llama y emplaza á A. Legaspi, para que el tér-
mino de nueve dias contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila » se presente en 
este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada causa bajo aper-
cibimiento de que de no hacerlo así dentro de dicho término le para-
rán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de i,a instancia del distrito de Quiapo 
á 16 de Noviembre de 1894.—Plácido del Barrio-
Por providencia del Sr. Juez de l a instancia del distrito de Quiapo 
dictada en la causa núm. 5982 que se sigue contra Plácido Hernández 
por estafa se cita, llama y emplaza á Camilo Falsario, para quej en 
el término de nueve dias contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se presente 
en este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada causa bajo 
apercibimiento deque de no hacerlo así dentro de dicho término le pa-
rarán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar 
Dado en Manila y Juzgados de 1.a instancia del distrito de Quiapo 
á 16 de Noviembre de 1894.—Plácido del Barrio. 
Por providencia de Sr, Juez de l.a instancia del distr¡t0 
dictada en la causa núm. 5982 que se sigue contra Plác¡i 
dez por estafa se cita, llama y emplaza á JJuan Ignacio 
en el término de nueve dias contados desde el siguiente ¡i' 
blicación del presente edicto en la «Gaceta oficial de 
presente en este Juzgado á los efectos oportunos en la expr S 
bajo apercibimiento de que de no hacerlo así dentro de ^ 
mino le pararán los perjuicios á que en derecho hubiere 1 
Dado en Manila y Juzgado de i ,a instancia del distrito ; 
á 16 de Noviembre de 1894.—Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr, Juez de 1.a instancia del distrito, 
dictada en la causa núm. 5982 que se sigue contra Plác^ 
dez por estafa se cita, llama y emplaza á Domingo Manapat 
en el término de nueve d as contados desde el siguiente ji' 
blicación del presente edicto en la .Gaceta oficial de Manil¡ 
Bente en este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada 
apercibimiento de que de no hacerlo así dentro de 
le pararán los perjuicios á que en derecho hubiere lagar. 
Dado en Manila, y Juzgado de l.a instancia del distrito 
á 16 de Noviembre 1894.—Placido del Barrio. 
Por providencia de Sr. Juez de l.a instand* del distrito ¿ 
dictada en la causa núm. 59^2 que se sigue contra Plácido^ 
por estafa se cita, llama y emplaza á Juan Avena, para 
término de 9 dias, contados desde el siguiente al de la 
del presente edicto, en la «Gaceta oficial de Manila,» se ¿j 
este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada causa 
cibimiento de que de no hacerlo así dentro de dicho términi 
rán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de l.a instancia del distrito 
á 16 de Noviembre de 1894.—Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de i.a instancia del distrito 
dictada en la causa núm. 59^2 que se sigue contra Plácido üj 
por estafa se cita, llama y emplaza á A. Bernardino, para 
término de 9 dias, contados desde el siguiente al de la [ 
del presente edicto, en la «Gaceta oficial de Manila,» se nB 
este Juzgado á los efectos oportunos en la expresada causa bi r 
bimiento de que de no hacerlo así dentro de dicho término 
los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de l.a instancia del distrito dil 
á 16 de Noviembre de 1894.=Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr Jaez de l.a instancia del distritoil 
dictada en la causa núm. 5773 que se sigue contra Pedro 
ó Tomás Teodoro por robo se cita, llama y emplaza al 
ausente D. Federico Martínez, natural de Granada vecino 
Cruz, vecino que fué de la calle Oroquieta núm. 7o, para c 
término de 9 dias contados desde el siguiente al de la 
del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se pri 
este Juzgado á los efectos oportunos en !a expresada causal 
cibimiento de que de no hacerlo así dentro de dicho tériní 
rarán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de i.a instancia del distrito 
á 5 de Diciembre de 1894.—Eustaquio V. Mendoza. 
Fei 
me 
S] 
E 
Por providencia del Sr. Juez de i.a instancia de BinondS 
en esta fecha en la causa núm. 7481 seguida Contra SoleJá"^  
zalez y otros por hurto, se cita, llama y emplaza á diclia| 
para que en el término de 9 días contados desde la pulji ig 
presente edicto comparezca en dicho Juzgado para serle | 
de la Real ejecutoria recaída en la citada causa apercí^í^ 
no hacerlo dentro del término prefijado le pararán los perjl 
en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 3 de Diciembtj 
=ágapito Oloris. 
Por providencia del Sr. D. José María de Laredo y 
de primera instancia del distrito de Binondo por sustitucá 
mentaría, recaída en la causa núm 7781 que se sigue en & 
por homicidio, se cita llama y emplaza al testigo ausente D. ( tip( 
Oraá, Capitán retirado de Ejército, domiciliado enteriotmed 
calle de Quiotan del arrabal de Santa Cruz, para que en íí 
de nueve dias se presente en este Juzgado sito en la callfr 
Izquierdo núm. 5 Trozo, á los efectos oportunos en la 3j 
causa. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 21 de Noíi^  
1894.—Agapito Olorís. 
"och 
En virtud de providencia dictada con fecha de hoy 
D. Francisco Lanuza, Juez de 1 a instancia del Distrito ^ 
de esta Capital en la causa criminal núm 3493 que se s' 
Feliciano de Ocampo por rapto, se cita por medio del 
edicto á los nombrados Dionisio y matandang Mariano. v!¡ 
barrio de la Soledad del arrabal de Tondo y cuyo ad* 
dero se ignora, para que dentro del término de nueve ' 
parezcan en la Sala Audiencia de esta Juzgado sito en Ia 
linas núm. 17 á fin de prestar declaración en la mención' 
apercibidos que de no conparecer dentro del plazo señalé 
parará el perjuicio que haya lugar en derecho. 
Manila, 20 de Octubre 1894.—El Escribano P, Antonio 
—V.o B o Lanuza. 
Don José M.a de Laredo y Ordoño, Jusz de l.a in5"1 | | 
sustitución reglamentaria del Distrito de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados au^ - , -
Celestino, Gregorio Olarte y Diego Después, dependientes "3- ific 
en el año 1885 del Tribunal del gremio de naturales " ^ 
de Binondo, á fin de que por el término de treinta ^'A5., (¡A 
desde su publicación en la «íraceta oficial de esta Capita'/ •' Q 
ten en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provin* ClQi 
ponder de Jos cargos que contra los mismos resulta ^ 
núm. 5954 por lesiones robo y daños, apercibidos 1íe.. . 
hacerlo dentro del expresado término se Jes declarará r£ '"9 
contumaz en la referida causa. O^Q] 
Dado en el Juzgado de Binondo á 6 de Octubre ^ ' j j ^ 
José M.a de Laredo y Qrdóño.—Ante mi, F . Cañedo. 
IMP. DE AMIGOS DEL PAÍS.—REAL NÚM. & 
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